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黒色匿体ディスプレイにおける木材の視覚効果
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7.全く利用しない イ 30分程度 う. 1時間程度
工.2時間程度 オ.3時間程度 か 4時間程度




ア 疲れを感じることがある イ 疲れを感じることはない
設問3 設問2で ｢ア 疲れを感じることがあるJと[uJ答した人にお尋
ねします｡その疲れを感じることがある体のt,.B位すべてを漣んで
下さい｡
7.日 ィ.首 り 肩 工 背中 オ 腕 力 肘 キ.fl汀
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落ち着く: 寺CH i 糊i落ち着かない
安心な トー一一･一十●一0- 不安な
いやされる L e 弓 i〇 l 拙｣いやされない
心地よい L 書0 --i 榊 ;心地悪い
ゆと_旦ザ ある i 舎O: 榊LOとりがない
個性豊垂 上 手1.1 ¢**1画一性重視_
喜･rJ ●-{ト.一一:::一旦上土
趨遡也をトーー +0---1●-トー坦｣塵王を
垂も_L_a_丹 毒t〇 ≡ 榊しこ3_きちJgU_ラ
I.T,'!_I(lJ_,.ち/'; - ● 0- . ､:~:Ii.ril.(_{J_":担 .
生き生 き･ト ●ートー十 〇1-且 1書き恕上した
○:プラスチックディスプレイ, ●:木張りディスプレイ
注)1.ゴシック体形容詞対 :物理的性質に関するもの,下線なし明朝体形容詞対 :居住環境に関するもの,下線付き明朝


















































































平田 晴路 ･ 比江島千春 ･ 妹尾 一道
准教授に御礼申し上げます｡
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